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Al fin, tras penosa y larga gestación, 
veremos realizado él acto de justicia y 
merecido tributo que la ciudad de Ante-
quera ofrece, a uno de sus más glorio-
sos hijos, al héroe insigne que se llamó 
en vida, D. Vicente Moreno Baptista. 
Ya salió la estatua de su prolongado 
encierro en la Caridad y ocupa el debido 
sitial que la ciudad entera le tenía reser-
vado. Fué el día 15 a las diez de la 
mañana cuando elevada fué al pedestal 
del paseo de Alfonso XIII . 
El pedestal y la estatua. 
Con este motivo y en virtud de las 
obras que allí se están realizando para 
que en el próximo día 8 de Diciembre 
pueda llevarse a cabo oficialmente el 
descubrimiento de la efigie, hemos po-
dido admirar el conjunto que ofrece 
pedestal y estatua. 
Responde el pedestal que es de sille-
ría y obra del ex-arquitecto municipal 
de esta ciudad D. Daniel Rubio Sánchez, 
a un estilo moderno de una gran rique-
za arquitectónica, y las aplicaciones que 
lleva en bronce, forman un conjunto 
admirable. Sus proporciones (contra lo 
que se creía por e! vulgo) resultan apro-
piadas a la figura que soporta. Dicho 
pedestal llevará un encintado de sillería 
de forma octogonal apoyándose en cada 
uno de los ángulos unas pilastras de 
fundición, de las que arrancan las cade-
nas que forman el barandal del recinto 
acotado, en el que el jardinero munici-
pal señor Viera lucirá seguramente sus , 
aptitudes. 
En cuanto la estatua cuyo peso exce-
de de dos toneladas métricas, de puro 
bronce, fué construida en Barcelona, y 
si ya no lo estuviera merced a sus múl-
tiples y bellas obras entre otras el fron-
tón de la Casa Ayuntamiento de Málaga, 
acreditaría de verdadero artista, a nues-
tro paisano el notable escultor señor 
Palma. 
Es una estatua en que se refleja de 
una manera acertada las manifestaciones 
del valor sin límites, de la abnegación 
sublime y del pundonor militar, com-
pendiándose en ella los nobles impulsos 
que determinaron !a heroica vida del 
bravo Capitán Moreno. 
Al terminar estas notas, hemos de 
tributar un merecido aplauso a los 
señores Rubio Sánchez y Palma por su 
notable y merecidamente alabada pro-
ducción artística; sin regatearlos tampo-
co al perito aparejador del municipio 
don Juan Burgos a quien la Junta enco-
mendó el montaje de la estatua, adapta-
ción de adornos y demás detalles, el 
cual ha puesto en su cometido un ver-
dadero cariño, llevándose a efecto todos 
los trabajos sin contratiempo alguno y 
con un especial cuidado en todo. 
También nuestra primera autoridad 
local ha ordenado el arreglo del paseo, 
recomposición de bancos, pintura de 
los mismos, tablado de la música y faro-
las, que con la tala y limpieza del arbo-
lado, que se está llevando a efecto, dan 
al templete y estatua una perspectiva 
admirable. 
L a Misa de Campaña. 
El ilustre Prelado de la Diócesis, ha 
querido cooperar también a la mayor 1 
brillantez del descubrimiento de la esta-
tua, y ha dado el siguiente decreto, | 
recaído a solicitud dirigida por el presi-
dente de la Junta: 
«Antequera 9 de Noviembre de 1920. 
»Vista la precedente solicitud, autori-
zamos la celebración de una Misa de 
campaña en el día de la inauguración 
de la estatua del heróico Capitán More-
no, siempre que asistan al acto, fuerzas 
montadas del Ejército, u otras que por 
su clase de equipo no pudieran concu-
rrir en el caso de que se celebrare la 
Santa Misa en el interior del templo; y 
encargamos muy encarecidamente a las 
autoridades eclesiásticas, militares y civi-
les, así como a todo el católico vecin-
dario de Antequera, que respondiendo 
a sus tradiciones y sentimientos religio-
sos, procuren, haciendo guardar ia com-
postura y orden debidos, que el acto 
resulte de gran gloria para Dios y honra 
para la ciudad.—Así lo decretó y firma 
el Excmo. Sr. Obispo mi señor, de que 
certifico.—Manuel , Obispo de Málaga. 
—Por mandato de S. E. í. el Obispo, 
mi señor; Ldo. Francisco Martínez Na-
vas, Canciller Secretario.* 
A la Misa han de concurrir, además 
de la fuerza del Ejército, de infantería 
que venga, las secciones de caballería 
de Guardia civil y Carabineros de guar-
nición en esta ciudad. 
Valiosas adhesiones. 
Entre las cartas que en estos días 
recibe la Junta, figura la que reproduci-
mos literalmente, que honra a su autor, 
el ilustre general señor Martínez Peralta, 
Jefe de la Infantería: 
«Tengo una vivísima satisfacción al 
contestar a su atenta carta de fecha 3 del 
actual, y circular referente al homenaje 
que patrocina nuestra Junta de su digna 
presidencia a la memoria del héroe de 
nuestra Independencia, el Capitán Mo-
reno, para manifestarle, que será para 
mí muy grato, asistir a una fiesta tan 
patriótica, que honra al Ejército y muy 
particularmente al Arma de Infantería, 
siempre que ineludibles atenciones deí 
servicio no me impidan lo que tanto 
deseo. 
»Doy a ustedes las más expresivas 
gracias por la atención que han tenido 
al dedicarme el hermoso ejemplar dé 
la obra, que perpetuará el homenaje 
que le rinde ese patriótico pueblo de 
Antequera a tan glorioso infante. Ter-
mino participándoles, que he de apoyar 
cerca del Ministro, las indicaciones que 
me hacen, para que sea designado para 
tributarle honores, la compañía en que 
sirvió el héroe; asista su descendiente al 
acto, y tenga lugar la Misa de campaña 
el día designado. Aprovecho la ocasión 
para ofrecer a ustedes mi modesto con-
curso para el logro de los bellos fines 
que perseguimos, y queda de ustedes, 
etcétera. > ' 
Muy bien, por el esclarecido general. 
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T O D O S ESTÁN CONVENCIDOS 
Para vestirse bien y por poco dinero hay que comprar en el 
Esiamecimiento de casco y ilauarr§ 
Calle de Estepa,, frente a Casa Ovelar 
GENEROS PARA SEÑORA PARA CABALLERO 
lonas superiores, gran novedad a 1.50 pías. 
Franelas estampadas especiales a 1.25 * 
Franelas pañetes, gran fantasía a 1.50 » 
Cretonas oscuras, doble ancho a 1.25 » 
Toquillas lana corrientes a 1.50 > 
Toquillas lana finas a 2.50 * 
Camisetas punto inglés doble a 4.50 > 
Bufandas lana a 
Bufandas lana marinas a 
Capas paño fino, embosos tercio-
pelo a 
Cheviot pura lana para trajes a 
Patenes, novedad a 
Mantas fleco superior a 
Capotes impermeables a 
1.25 ptas. 
2.50 » 
30.00 > 
7.00 » 
7.00 » 
4.00 » 
10.00 » 
K O l & f - P o r to5a compra al contado h c i n c o ps^tas regalamos una papckta h rifa 5c una Casa, 
Antequera le agradece vivamente sus 
entusiasmos y se honrará teniéndolo 
por huésped. 
Solicitud u programa 
Al Excmo. Ayuntamiento. 
Don Luis Lería Guerrero, teniente 
coronel retirado, presidente de la Junta 
del Centenario del Capitán Moreno, 
acude ante V. E. y expone: Que al de-
cidirse la ciudad a rendir homenaje a 
la memoria de su hijo insigne el Capi-
tán Moreno, erigiendo monumento 
que perpetuara su recuerdo, la Corpo-
ración municipal, interpretando el sen-
tir del vecindario y cumpliendo alto 
deber cívico, llevó a sus presupuestos 
la cantidad de dos mil pesetas, para 
contribuir, con el Estado y el Arma de 
Infantería, a los gastos que la patriótica 
obra ocasionase hasta ser descubierta 
la estatua. Accediendo a ios deseos del 
Av untamiento, hubo de incorporarse 
al programa de fiestas del Centenario, 
el número de la corrida de toros, con 
la promesa que hiciese aquel Alcalde, 
— hay que suponer que conveniente-
mente autorizado,—de prestar la Cor-
poración su concurso efectivo para po-
der llevar a cabo el popular festejo tau-
rino. Nadie ignora en Antequera, el 
desastre que éste resultó, en el orden 
económico, como tampoco deja de 
saberse que el Ayuntamiento no hizo 
frente a los perjuicios que ello irrogara, 
a pesar de las reiteradas ofertas. Y se 
dá el caso lamentable, de que la Junta 
del Centenario, no sólo fué perjudicada 
en los intereses que representa, con el 
incumplimiento de tales promesas, sino 
que le consta que se ha hecho desapa-
recer la consignación aquella de dos 
mil pesetas de los presupuestos muni-
cipales. 
Claro es, que tales iniciativas no tu-
vieron otro móvil que la buena volun-
tad; ni los señores concejales que hoy 
constituyen el Ayuntamiento, son res-
ponsables en orden alguno, de las mis-
maSj ni los incumplimientos de pro-
mesas aludidos; pero, así y todo, resulta 
el hecho, alto sensible, de que la Cor-
poración municipal de Antequera, tan 
obligadísima a prestar su apoyo moral 
y material a la obra noble de honrar la 
memoria de antequerano, ante la que, 
la Nación siente admiración y orgullo, 
deje de apoyar el valioso concurso que 
requiere su deber. 
Ello, en honor del buen nombre de 
Antéquera, no debe, no puede ocurrir 
y ¡a Junta que me honro presidiendo, 
está segura, de que los señores que 
actualmente forman la Corporación mu-
nicipal, no han de consentirlo. 
Hay manera perfectamente legal, de 
remediar el mal hecho, salvando con 
ello la situación difícil en que se halla 
la Junta, varios de cuyos miembros vie-
nen desembolsando de su bolsillo par-
ticular, los gastos que se ocasionan. 
Consiste en que existiendo consignación 
sobrante en el presupuesto vigente, por 
cantidad de mas de dos mil pesetas, 
para fiestas y funciones, ni hay ya en 
que invertirlas en los cuatro meses que 
quedan del año económico, ni aunque 
lo hubiere, podrían nunca estar mejor 
y más propiamente empleadas, que en 
los actos anejos a tal solemnidad. 
Solicítase, pues, de la Excma. Corpo-
ración, que adopte acuerdo, en el senti-
do, de que se aplique la cantidad men-
cionada, al objeto indicado, y se faculte 
al Sr. Alcalde, para que la libre, me-
diante las formalidades del caso, en 
favor del Sr. Tesorero de la Junta, don 
Manuel Gallardo Gómez. 
Y en cuanto a la manera de ser com-
pensada ésta, de aquellos aludidos per-
t r i á y j é s 
CASA 
BERDÚN 
juicios, interesase, que se adopte asi-
mismo acuerdo, de que si al terminarse 
la patriótica obra, la Junta no hubiera 
reunido medios de solventar sus inelu-
dibles compromisos, se digne el exce-
lentísimo Ayuntamiento, tenerlo en 
cuenta al confeccionar los nuevos pre-
supuestos, para llevar a ellos, la consig-
nación conveniente. 
Es ahora también deber de la Junta, 
dar cuenta a V. E. de los acuerdos adop-
tados para solemnizar el acto del des-
cubrimiento de la estatua. Ha de verifi-
carse el día 8 de Diciembre, fiesta de 
la Patrona de la Infantería, inmediata-
mente de terminar la Misa de campaña 
que se celebre en el Paseo de Alfonso 
Xílí, a las 12, con asistencia de la re-
presentación de S. M. el Rey, Ministro 
de la Guerra, General Jefe de la Sección 
de Infantería, Academia del Arma, Ca-
pitán descendiente del héroe,fuerzas del 
Regimiento de Melilla, con bandera; au-
toridades, las secciones de la Guardia 
civil y Carabineros, y en general, insti-
tuciones y asociaciones de la población, 
y en ese solemne acto, el Excmo. Ayun-
tamiento ha de tener su lugar preferen-
te, así como su presidente, el Sr. Alcal-
de, como representante del poder gu-
bernativo, a tal efecto con la Junta 
solicita de la Corporación, que se digne 
aceptar el puesto que le corresponde. 
A las 2 de la tarde, se ofrecerá un 
banquete en honor de la representación 
del Monarca, del Ejército y demás ele-
mentos Oficiales que acudan a la ciudad^ 
en cuyo acto ha de tener también el 
Sr. Alcalde y concejales que designe el 
Ayuntamiento, el lugar que le per-
tenece. 
A las 9 de la noche, ha de acudir la 
Junta a las Casas Consistoriales para 
cesar en su misión, confiando en el 
Excmo. Ayuntamiento la de conservar 
el monumento perpetuamente,y para ese 
acto, al que ha Me concurrir todos los 
elementos oficiales,, se desea que esté 
constituida la Corporación ¡Jen cabildo 
extraordinario, al objeto de darle mayor 
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solemnidad y de que quede en un acta 
reflejado, como homenaje a la memoria 
del héroe y ejempiaridad y estimulo de 
las generaciones venideras. Y por últi-
mo, a las diez ha de verificarse un gran 
baile en el Círculo Recreativo, en honor 
de aquellos elementos que nos honren 
con sus visitas. 
Suplica a V. E. pues, la Junta que se 
digni tomar los acuerdos que se indi-
can, honrando así a la ciudad. 
Antequera diez y nueve de Noviem-
bre de mil novecientos veinte. 
El Ayuntamiento por unanimidad en 
sesión del viernes último, acordó acce-
der a lo solicitado. 
La falta de espacio nos impide dar a 
conocer a nuestros lectores otras valio-
sas adhesiones y más detalles del acto, 
que reservamos para nuestro próximo 
número. 
L L I Z A S A il pesetas 
CASA 
BISRDÚM 
La reconstrucción de 
Santa TParía 
Ampliando los detalles que sobre 
este particular dábamos en nuestro nú-
mero anterior, hemos de decir que el 
señor Obispo, eligió de entre los asis-
tentes a la reunión convocada, los seño-
res que hablan de formar la Junta direc-
tiva, que quedó constituida en la si-
guiente forma: 
Presidente, Excmo. e Iltmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis; Vice-presidente, 
señor Vicario Arcipreste; Tesororo, don 
Fernando Moreno Fernández de Rodas; 
Secretario, don José León;Motta; Con-
tador, don Martín Ansón Rodríguez, y 
Vocales, todos los señores cooperado-
res que no tengan otro cargo en la 
Junta. 
De la dirección de las obras, habrá 
de encargarse el arquitecto diocesano, 
que vendrá a ésta con el expresado 
objeto, por Indicación de su llustríslma, 
y la ejecución la llevará a cabo el señor 
Beltrán,competente contratista de obras, 
que tiene a su cargo la construcción 
del Seminarlo y otras obras Importantes 
en Málaga. 
Dijo el Prelado, que requerirla a unas 
cuantas familias antequeranas, las que 
más se distinguieran por su excelente 
posición y sentimientos religiosos, para 
que económicamente ayudaran a la 
obra, aportando cada familia la cantidad 
de mil pesetas,—ni una más ni una 
menos—asi como a algunas entidades 
locales que también pudieran aportar 
dicha suma, ofreciendo por su parte las 
primeras mil pesetas. 
Expresó su confianza en el éxito de 
O c a s i ó n 
Mantas para obreros desde 4 ptas. 
Pellizas de paño desde lo ptas. 
Olíales de punto desde le ptas. 
Cortes de pantalón de pana 
desde 15 ptas. 
Cortes de traje de caiiallero 
desde 25 ptas. 
Corte de colciión de hilo 
adamascado superior 40 ptas. 
Paños superiores desde 11 ptas. 
Corte de aorigo de c a ñ i l e -
ro desdo 40 ptas. 
Camisetas de caliallero des-
de 2-50 ptas. 
Toquillas de lana desde 4 ptas, 
Un corte de almoliada 2.50 ptas. 
Gran surtido en Chales 5c felpa, 
Colchas, S á b a n a s , fim$ de 
fraoo 5e oro, m í o M tdar , 
Pastora dorada ch $ ú $ cuartas 
k ancho. Piezas h sin hueso y 
Muselina morena, Géneros in-
gleses para trajes de caballero, 
gran fantas ía , Paños , Tapetes y 
Mantas de Ubrique y de Graza-
iema, Capotes de agua, Borra 
para colchones e infinidad l e ar -
t ículos , todo a precios barat í -
simos. 
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la gestión a realizar, esperando que el 
Ayuntamienlu hab.'la de contribuir con 
in;iyor cantidad, por ostentar la reprc-
senkiclón de lodo el pueblo. 
Parece ser que las entidades y fami-
lias a quienes el señor Obispo requerirá 
en demanda de su concurso son las 
siguientes: 
Excmo. Ayuntamiento de la ciudad; 
Reverendo Clero de la misma, Testa-
mentarla del Inolvidable Obispo señor 
Muñoz Herrera; doña Ana Fernández 
de Rodas, viuda de Moreno y familia; 
doña Purificación González del Pino, 
viuda de Muñoz y familia; doña Purifi-
cación Pareja, viuda de don Agustín 
Blázquez e hijos; doña Carmen Palma 
González del Pino, viuda de Jiménez y 
familia; doña Elena de Arco, viuda !;de 
Ovelar y familia; doña Rosaiia Laude 
Bouderé, viuda de Bouderc y familia; 
doña Ana Blázquez, viuda de Cuadra e 
hijos; doña Francisca Fuentes Rodrí-
guez y hermano; doña Salvadora Muñoz 
González, viuda de García Aguilar; 
señores üelegado del Colegio Notarial 
y Decanos de los de Abogados y Pro-
curadores; Sociedad Azucarera Ante-
querana; Banco Hispano Americano; 
don José de Luna Pérez; don José Gar-
cía Berdoy y famiiia;|don Juan de Lora, 
Conde de Colchado y familia; don 
Baldóme;© Bellido Carrasquilla y fami-
lia; don Carlos Blázquez Ruiz-Tagle; 
señores Sarraller hermanos; don Juan 
Muñoz Gozáivez; don Joaquín Rojas 
Arreses, Marqués de Cauche; don Sal-
vador Muñoz González e hijos; don 
Francisco de la Cámara González y 
familia; don Juan Antonio Jiménez y 
familia; don Francisco Luque Pachón y 
familia; don José Rojas Castilla, y don 
José González Machuca y familia. 
En números sucesivos daremos a 
conocer a nuestros lectores, las pesetas 
recaudadas y el curso de las importantes 
y necesarias gestiones que se lleven a 
efecto, para habilitar al culto, nuestra 
histórica iglesia. 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Preside el Sr. García Berdoy, (don 
Manuel) y asisten los concejales, seño-
res Burgos García, Ruiz García, León 
Motta, Navarro Berdún, Pérez García, 
Gallardo Pozo, García Rey, Cabrera 
Avilés, García Gálvezy Alvarez Luque. 
(Total 11 de los 29). 
VARIOS 
Se dió lectura del acta de la sesión 
anterior, que fué aprobada, como igual-
mente las cuentas de la semana; se 
concedió permiso a don Francisco Pé-
rez García para construir una pasa-cu-
neta en casa de su propiedad; se nom-
bró nuevo capellán del Ayuntamiento 
a don Manuel González Camacho; se 
quedó enterado en demanda de juicio 
de conciliación interpuesto por doña 
Amparo Aguilar, en reclamación de 
censos, se acordó facultad a la Alcaldía 
para que proceda a la cancelación de 
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la fianza impuesta por don Justo Man-
zanares, en virtud del informe favorable 
de Contaduría; idem apoyar la obten-
ción de permisos necesarios de los par-
ticulares para el tendido de la linea 
telefónica; id., que el perito aparejador 
informe sobre estado de una galería 
del Hospital; id., que se ordene la ele-
vación de algunos hierros de toldos 
que molestan a! público; y se comisionó 
a los concejales señores Navarro Ber-
dún y Ruiz García, para que se encar-
guen de la recomposición del mobiliario 
del salón de sesiones. 
DEL HOSPITAL 
En virtud de oficio del médico del 
Hospital, Sr. Rosales, se acuerda que 
cese en su cargo de practicante don 
Manuel Marín, quedando con el cargo 
de jefe de enfermeros, y que se proceda 
con urgencia a la provisión de dicha 
plaza de practicante. 
INSTANCIA 
Se dió lectura a la que publicamos 
en otro lugar de esre número referente 
a la Junta del Centenario del Capitán 
Moreno, a la que se accedió en todas 
sus partes. 
DE SANTA MARIA 
Se dió lectura a un escrito del señor 
Obispo de la Diócesis, recabando el 
concurso de la Corporación para la 
reconstrucción de la iglesia de Santa 
Matía, y se acordó llevar al próximo 
presupuesto la cantidad de cinco mil 
pesetas con este objeto. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Camisetas punto inglés 
a cuatro pesetas. 
Cesa Berílún 
P F ^ O Q ^ ñ M f l 
Que ejecutará la banda de música 
muiiicipa!, en el Paseo de 1'30 a 3 de 
la tarde, hoy domingo. 
I.0 <EI paso del Regimiento», paso-
doble por Marín. 
2. ° «Puiíía», nuszurka por N. Palma. 
3. ° * Cari o del Sol», opereta, por Se-
rrano. 
4. ° «Jaleo andaluz», por N. Palma. 
5. ° «S; A. Los Gañóles», shotis por 
N. Palma. 
6. ° *53 de línea>, pasodoble por N. 
Pelma. 
MERCURIO = 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
K U P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Lucena, 63 
u m 
Dos hombres heridos y un guardia 
municipal asesinado 
Serían próximamente las doce de la 
noche del viernes, cuando fueron a dar 
aviso a la jefatura de la guardia muni-
cipal, de que en la taberna de García 
Gómez (a) Cordero, había reyerta entre 
unos individuos. 
Dos heridos. 
El guardia José Moreno Bermúdez, 
que se hallaba de servicio en dicha je-
fatura, acompañado del seteno del dis-
trito, se personó en el citado estableci-
miento, haciéndose cargo de dos heri-
dos, y tornando el nombre del agresor 
(que había huido), condujo a éstos al 
hospital de S.Juan de Dios. 
Cumpliendo su deber. 
Inmediatamente, se dirigió el guardia 
a dar aviso al jefe de policía Sr. Rodrí-
guez. Este que estaba para acostarse, 
al llamar a su puerta, abrió un postigo 
de las puertas del balcón y preguntó 
al guardia qué ocurría. Contestó, que 
había habido pelea en casa de Corde-
ro; que había dos heridos y que los 
había llevado al hospital. 
Ll agresor, escucha. 
El jefe le pregunta si sabe quien es 
el agresor, y e! guardia contesta: un tal 
Juan Pérez Cañadas; un charrán. 
—Bueno, vete a la jefatura, que ya 
voy yo.— 
Con la velocidad del rayo sé precipi-
tó un hombre sobre el guardia, dicien-
do: «me conoces ¿eh?, tú también irás 
herido»; y uniendo la acción a la pa-
labra, pinchóle una faca en el costado. 
Es de suponer que el agresor, des-
pués de herir en !a taberna a los otros 
dos, se dió a la fuga echando por calle 
Aguardenteros, saliendo a la plaza de 
San Bartolomé: que allí al distinguir un 
bulto en la oscuridad y sentir llamar a 
una puerta, se apostó tras unos carros 
y estuvo oyendo cómo el guardia daba 
cuenta del suceso a su jefe, y que sigi-
losamente fué acercándose, hasta cer-
ciorarse que había sido reconocido, 
acometiendo entonces al guardia por la 
espalda. 
Unos dispatos. 
El Cañadas se dió a la fuga y el 
guardia lo persigue por calle Sierpes, 
disparándole tres veces con su revól-
ver. Al llegar a calle Aguardenteros, el 
agresor sigue su carrera hacia la calle 
Higueruelo, y el guardia que se siente 
desfallecer abandona la persecución y 
vuelve hacia calle Estepa. 
La herida era mortal. 
El sonido de las detonaciones pro-
l dujo la alarma consiguiente y hace sa-
lir a muchos concurrentes de círculos 
y cafés y detenerse los transeúntes, los 
cuales vieron desembocar por la calle 
Aguardenteros a un guardia, que con 
el revólver en la mano y andar inse-
guro caía enmedio del arrecife. Se acer-
caron a él algunos y el guardia de Se-
guridad Guillermo Carrasco Pozo, que 
le preguntó quién lo había herido, a lo 
que el pobre guardia no contestó, y 
sólo se le oían quejidos. 
Sin pérdida de tiempo fué colocado 
en un sillón del Círculo Mercantil y 
conducido al hospital. Por todo el tra-
yecto iba dejando un reguero de san-
gre. Colocado en un lecho y sin pro-
i ferir palabra, dejó lentamente de existir 
el infortunado guardia. 
Como fué capturado 
ei autor del asesinato. 
A! regresar de prestar servicio de v i -
gilancia por los barrios extremos, y 
sobre las doce y media, el sargento de 
la Guardia civil D. Rafael Morales Cha-
cón,acompañado del cabo D. Francisco 
Ardila García, al llegar a la plaza de 
Guerrero Muñoz, observaron que un 
hombre corría veloz por la calle Nájera 
! en dirección a la Cuesta los Rojas, y a! 
¡alto! de la Guardia civil, vaciló, y cam-
biando de dirección se refugió en la 
puerta de la casa-cuartel, gritando: 
«guardias, que me matan». Allí fué de-
tenido, ocupándosele el arma con que 
cometió el crimen. 
Tiene 21 años, y sus antecedentes 
son de fama poco recomendables, ha-
biendo estado procesado por lesiones 
graves producidas en la persona de 
Antonio Díaz Barquero, de 50 años. 
Parte facultativo. 
El guardia José Moreno, herida in-
ciso-punzante en la región lumbar de-
recha con dirección hacia arriba, atra-
vesando el pulmón y produciendo una 
enorme hemorragia. 
Juan Burruecos González, herida in-
ciso-punzante en el antebrazo izquierdo 
con sección de la arteria cubital y de! 
músculo extensor de los dedos, pro-
duciendo intensa hemorragia. 
Manuel Luque Delgado, herida in-
ciso-punzante en la región epigástrica, 
penetrante en la cavidad abdominal, 
grave. 
¿Un cuarto herido? 
Se dice que por la calle Comedias 
se han visto rastros de sangre, que ha-
cen suponer hubiera algún otro herido 
que a su domicilio marchara, y que en 
I 
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vista 'del giro 'de los acontecimientos 
no'se'ha'dado a conocer. 
Las actuaciones judiciales podrán 
quizás más adelante poner en claro 
estas versiones que hoy recogemos. 
El sepelio. 
Se llevó a efecto ayer tarde a las 4 
de la misma, constituyendo una verda-
dera manifestación de duelo a la vez 
que de protesta por el inicuo asesinato. 
El féretro fué coducido al coche por 
los compañeros del finado, marchando 
detrás éstos, sus jefes y todos los guar-
dias de Seguridad, Carabineros y Guar-
dia civil francos de servicio, mas nu-
meroso público y representación de 
todas las clases sociales antequeranas. 
La presidencia del duelo la formaban 
el Sr. Alcalde, Vicario arcipreste, Te-
niente coronel de la zona y oficiales de 
la misma, Juez de instrucción y muni-
cipal, Capitán de la Guardia civil, re-
presentaciones del Colegio de aboga-
dos y procuradores. Secretario del 
Ayuntamiento y distinguidas personali-
dades. 
El comercio, casinos y cafés estable-
cidos en las calles por donde se hizo la 
conducción, cerraron sus puertas en 
señal de duelo. 
Las autoridades. 
Ei Alcalde Sr. García Berdoy, dirigió 
ayer mañana a primera hora telegrama 
al Sr. Gobernador civil, dándole cuenta 
del cobarde atentado, a cuyo telegrama 
contestó inmediatamente la expresada 
autoridad provincial, recomendando 
que puesto que el guardia Moreno Ber-
múdez había sido asesinado en cum-
plimiento de sus funciones, se le tribute 
por el Ayuntamiento las mayores con-
sideraciones posibles para que sirva de 
galardón a la memoria del desdichado 
guardia, y de estímulo al cumplimiento 
del deber de los demás, y rogando a! 
Alcalde que transmitiese su pésame a 
la viuda y al Ayuntamiento, 
Después de la conducción del cadá-
ver el Alcalde volvió a telegrafiar al 
Gobierno civil, dando cuenta de la 
suscripción iniciada en favor de la viu-
da, de ser costeado el entierro por el 
Ayuntamiento, de su propósito de pedir 
a éste que conceda una pensión a la 
viuda de Moreno Bermúdez,y de la ex-
pontanea manifestación de sentimiento 
que ha constituido la conducción del 
cadáver. También ha visitado personal-
mente y socorrido en la mañana de 
ayer a la desgraciada viuda del guardia. 
Tenemos también noticias de que en 
el Circulo Recreativo se ha abierto una 
suscripción para socorrer a la mencio-
nada viuda y que así como la exponta-
nea manifestación de protesta del pú-
blico antequerano ha puesto de mani-
fiesto que está de parte del orden y en 
contra de esos atentados criminales, es 
seguro que también sabrá con su óbolo 
contribuir a sostener a la pobre viuda 
y que estos actos sirvan de estímulo a 
los que continuamente exponen su vida 
en cumplimiento del deber. 
Se regalan participacio-
nes de Lotería de Navidad 
a todas las personas que 
vayan a comprar. 
~ CASA LEÓN 
: N O T I C I A S : 
PETICIÓN T)E MANO 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
María Luisa Miranda González, para el 
joven profesor veterinario D: Carlos 
Lería. La boda se celebrará en breve. 
TOMA DE POSESIÓN 
Ha tomado posesión de la escuela de 
Vilianueva de Cauche, que funciona en 
la calle de Herrezuelos, el maestro don 
Francisco A4artin :Lagos. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
de la muerte de la virtuosa señora 
doña Remedios Casaus Almagro, ocu-
rrido el 26 de Noviembre de 1918; su 
viudo, madre, madre política, hermanos 
y demás parientes ruegan a sus amigos 
le dediquen una oración. -
Todas las misas que se celebren el 
viernes 26 del actual en la iglesia de 
San Aguslín de S'SO a 10 de la mañana 
serán aplicadas en sufragio de su alma. 
JAL JUZGADO g T ^ i p i 
'Antonio González Robles, por ex-
pender patatas con falta de peso. 
SUICIDIO 
En Cartaojal, Francisco Camacho Va-
rea, se suicidó produciéndose una he-
rida con una hoz en la garganta. Fué 
conducido a este hospital, donde se le 
practicó la auptosia. 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. T. de San Francisco de Asís 
celebrará su función mensual el día 21 
del corriente, siendo la Comunión ge-
neral a las 8 de la mañana y por la tar-
de a las 4'15 habrá sermón,corona Fran-
ciscana y procesión de costumbre. 
La oración está a cargo del Rdo. P. 
Raimundo de Valencina. 
VIÁTICO 
Ayer manaña fueron administrados 
los* Santos Sacramentos a la señora 
viuda de D. Francisco Trujilío. 
Deseamos su alivio. 
Perfumería de todas las m a r c a s 
Prec ios de fábr i cA 
C: ,4 3 A £ S A D J M 
Corte de traje y forros 
2 0 p e s e t a s 
CASA BERDUN 
L f l m C f l U T f l C I O N 
Va se han recibido en este Ayunta-
miento las órdenes autorizando la in-
cautación, según nos dicen, al precio de 
64 pesetas los cien kilos de trigo, que 
voluntariamente se ponga a disposición 
de la Alcaldía, y a 60 el que haya que 
incautar forzosamente. 
La Alcaldía reunió el miércoles últi-
mo en su despacho a un buen número 
de labradores, con objeto de recabar fa-
cilidades de los mismos, a cambio de 
hacerles también lo menos violentas po-
sible las tramitaciones de la incautación, 
y todos los asistentes estuvieron en ac-
titud conciliadora y dispuestos a ofrecer 
sus trigos para asegurar el consumo de 
Antequera, punto capital que hay que 
aquilatar. 
Ahora bien: como hay gran número 
de labradores que no han atendido en 
ocasión alguna los requerimientos de la 
Alcaldía, y no es justo que éstos al obrar 
así perjudiquen los intereses de la ciu-
dad y los de aquellos labradores de 
buena fe, parece que contra esos se 
adoptarán las primeras y más rigurosas 
medidas de incautación. 
En suma: que es de esperar una baja 
inmediata en el precio del pan, y que el 
consumo delmismo en An tequera quede 
asegurado. 
Legons de Frangais 
Miguel Blanco. Calle Infante, 22 
Impermeables m p o $ 
k moda 
m n m m m i 
i OIGA!... quien debe oir: en el trayec-
to comprendido desde esquina de calle 
Lacena, torciendo a calle Diego Ponce, 
y en un recorrido de cuarenta metros 
por esa calle, no hay ni una pública luz 
eléctrica. 
61 libro del Centenario 
A partir de mañana, se halla a la 
venta, al precio de seis pesetas, en la 
imprenta de este periódico, el curiosí-
simo libro que lleva por título: «Re-
cuerdo del Centenario del Capitán Mo-
reno>. 
La lectura del índice que a conti-
nuación publicamos, dá idea del texto 
atrayente de esa obra local, que no 
debe faltar en casa alguna antequerana, 
en donde, aunque no tenga biblioteca, 
se sepa leer y sentir. 
El índice es el siguiente: «Apuntes 
biográficos del Capitán Moreno. Parti-
tida de bautismo. De casamiento. Sen-
tencia. Partida de defunción. Servicios 
prestados. Acuerdos del Ayuntamiento. 
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Sesión de 7 de Julio de 1908. Del 11 
de Febrero de 1909. Acta de la Asam-
blea para la constitución de la Junta, 
junta organizadora del Centenario. Ac-
ta de la sesión de 15 de Abril de 1910. 
La Comisión en Madrid. Circular dii i-
gida al Arma de Infantería. Trabajos 
publicados en el número extraordinario 
de «Heraldo de Antequera». Himno al 
Capitán Moreno. Programa de las fies-
tas. El Centenario del Capitán Moreno. 
Misa de campaña. Inauguración del 
Asilo del Capitán Moreno. Discurso 
pronunciado por D. José León Motta 
en tal acto. Misa de Réquiem. Bendi-
ción de la Cocina Económica de la 
Cruz Roja. Discurso de D. Rafael de 
Taiavera, en tal acto. Carta del secre-
tario de la Cruz Roja, D. Enrique Agui-
lar. Discurso pronunciado por D. José 
Romero Ramos al colocar la primera 
piedra para esigir la estatua. Otro, de 
D. José de Luna Pérez. Otro, de don 
Teodoro Sabrás, representante del 
Ayuntamiento de Granada. Crónica de 
«Heraldo de Antequera>, con motivo 
de los juegos Fíorales. Relación de las 
obras recibidas y calificación por el 
Jurado. Relación de los trabajos pre-
miados y nombres de sus autores. Re-
seña periodítisca de la fiesta. Discurso 
del Sr. Romero Ramos, en ios Juegos 
Florales. Oíro de D. Rafael Bellido 
Carrasquilla, Homenaje a la Reina de 
Fiesta, poesia de D. Narciso Díaz de 
Escobar. Discurso del Mantenedor, el 
entonces Coronel D. Miguel Primo de 
Ribera. Trabajos premiados en los Jue-
gos de Florales. Inserción literal de 
todos elios. Discurso del Sr. Bellido 
Carrasquilla en el acto de la distribu-
ción de premios a la virtud y al trabajo. 
El festival del día 11. Nota de color. 
Reseña de la fiesta. Retreta militar e 
iluminaciones. Orden de la plaza del 
13 de Agosto de 1910. Epílogo. 
Lanilias 
azul marino 
a peseta. 
Casa Berdún 
Los escándalos del CINE 
En diferentes ocasiones nos hemos 
ocupado de la actitud verdaderamente 
escandalosa y desenfrenada que obser-
va gran parte del público de grada, 
impropia a todas luces de una sala de 
espectáculos. 
Especialmente los domingos en que 
el público infantil es más numeroso, 
parece que allí se dan cita unas horas 
antes de la señalada para la función, 
convirtiendo el teatro en plaza de toros, 
en campo de fooll-bat y el salón más 
que una sala de cine, parece un herra-
dero. 
¿Es que no hay un reglamento de 
espectáculos que prohiba esos silbidos, 
esas broncas, esos pateos y esos escán-
dalos con que nos amenizan los joven-
zuelos de grada, las interminables horas 
de espora, a que nos obligi la sección 
continua apesar de la subida del precio 
de la butaca? 
¿Es que la empresa del cine, no quiere 
disgustar a esos escandalosos de grada 
y por eso no reclama de los agentes de 
la autoridad la imposición del orden 
que debe haber en todo espectáculo? 
¿Es que nuestra primera autoridad 
local y sus agentes (guardia municipal 
y de seguridad) no se han enterado de 
esos escándalos? 
Pues ya lo saben empresa y agentes. 
El público, de butacas, protesta de esos 
escándalos y de la pasividad en consen-
tirlos, tanto de la empresa como de los 
agentes de la autoridad. 
Y ya que de especláculos hablamos 
y exteriorizamos nuestra protesta, justo 
es consignar también que la merece y 
muy fuerte, el que se consienta fumar 
a! público de sillas que convierte en 
escupidores y ceniceros a los desgra-
ciados que ocupan las butacas por bajo 
del balconcillo de sillas; con peligro de 
la higiene del público de butacas y aun 
de la seguridad de su persona e indu-
mentaria, amenazada de un incendio. 
Esperamos que empresa y agentes, 
tomen nota de estas quejas y las reme-
dien como obligados a ello están, si-
quiera por el respeto y consideración 
a las señoras que ocupan el patio. 
UNO DE BUTACAS. 
El Somatén de 
Subsistencias 
La Asociación de Vecinos de Madrid 
está organizando un Soínatén de Sub-
sistencias que funcionará a las órdenes 
de un Directorio formado por el presi-
dente de aquella Asociación y de los 
vocales de aquella Junta; este Somatén 
. se formará con los ciudadanos que vo-
luntariamente se alisten. 
Este organismo auxiliará la acción 
de las autoridades en todo lo que se 
refiera a perseguir los fraudss y oculta-
ciones en materia de subsistencias, cal-
zado y vestido, procurando que ni en 
peso ni en calidad se robe al pueblo, y 
se llegue cuanto antes al abarata-
miento. 
Para que su acción sea verdadera -
mente eficaz, se solicitará del goberna-
dor, alcaide, director de Seguridad y 
ministro de Fomento, autoridad dele-
gada, y que a su gestión se dé carácter 
oficial. 
* 
En Antequera, con pan a ochenta 
céntimos, huevos a cuarenta, patatas a 
ídem, carbón a cincuenta, aceite a dos 
pesetas veinte céntimos, carne de cerdo 
a seis pesetas y luz a cinco pesetas y 
media kilovattio, y calzado y vestidos a 
millón, no nos hace falta organizar 
asociaciones de vecinos, cooperativas, 
ni otras tonterías por el estilo. 
En esta bendita Jauja nos sobra a 
todos el dinero, en nada estimamos su 
valor y todos tenemos un libro de 
cheques a disposición de los abaste-
cedores. 
No es extraño pues, que muy pronto 
se establezcan aquí todos los negocian-
tes a quienes esas asociaciones de 
vecinos están amargando la vida en 
otras localidades. Nosotros somos la 
mar de generosos y condescendientes... 
S a b i d o e s 
Que en trabajos tipográficos, la 
Imprenta EL SIGLO X X se dis-
tingue, oor su confección esmera-
da y gusto artístico. 
Las obras de Fabre 
La Compañía Anónima «Calpe», em-
presa editorial que aún en su periodo 
de organización hase hecho benemé-
rita a la patria y a las letras por su 
fecunda labor de cultura y difusión 
de las obras más escogidas de la litera-
tura mundial, acaba de publicar en 
cinco tomos espléndidamente presen-
tados con numerosos dibujos y lámi-
nas fuera de texto, y una traducción 
esmeradísima, en la que están rigurosa-
mente identificados los nombres cien-
tíficos y vulgares, el momumento cien-
tifico más importante que existe hasta 
hoy y que «por su claridad, su ameni-
dad y su belleza, constituye un ele-
mento educativo de primer orden». 
«La aparición de las obras del gran 
naturalista francés j . H. Fabre—dice 
un ilustre críiico--(el hombre que desde 
modesto maestro de escuela supo lle-
gar, tras cincuenta años de pacientes 
observaciones y de labor exquisita y 
fecunda, a las más puras regiones de 
la serena ciencia), produjo emoción y 
sorpresa en el mundo científico. De 
sus noventa y dos años de vida, cua-
renta y dos íranscunieron en una lu-
cha tenaz, obscura y agotante por el 
vivir diario; en los cincuenta restantes, 
las aguas aturbinadas se serenan, y el 
caudal tórnase límpido y transparente. 
Busca entonces un bello rincón en 
Provenza, en donde, entre áridos gui-
jarros, brotan acianos, cardos y tomi-
llos. He aquí el laboratorio, el taller de 
trabajo, la rica cantera inagotable en 
que Fabre halla rutilantes gemas pre-
ciosas. Estudia aquí la vida agitada de 
sus amados amigos los insectos; sor-
prende sus secretos, los ocultos cauces 
por que la vida discurre como caudal 
de río inacabable. Estudia y observa 
el vivir maravilloso de las lindas bes-
tezuelas, que se l e entregan totalmente, 
no el rebuscado artificio del laborato-
rio, sino tal como se ofrecen en la l i -
bertad de la Naturaleza, entre cardos y 
zarzas. 
Fabre, el «Virgilio de los insectos», 
que dijo Rostand; el «observador ini-
mitable», como Darwin lo llamó, estu-
dia aquí, en este apartado Edén pro .^ 
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i^ enzal, extraño a las' miserias diarias 
je ios hombres, los himenópteros, estos 
jrivilegiados de ias aptitudes insünli-
/as que preparan para su descendencia, 
con ai te maravilloso, víveres y cobijo, 
'ero, ¿qué decir de las artes iíiduslria-
;s, de estas bestezuelas maravillosas? 
Jnos insectos son tejedores de paños 
enfurte copos de algodón en rama; 
jtros se establecen de cesteros y tren-
zan, con pedazos de hojas, lindas ca-
nastillas; éstos se hacen albañiies y 
; edifican construcciones de cemento, 
que cubren extrañas cúpulas de pedre-
zuelas; aquéllos montan su taller de 
cerámica, en que el barro se modela 
en elegantes ánforas, jarras graciosas y 
ollas panzudas; esotro se dedica al arte 
de la minería y abre en el suelo obs-
curos y misteriosos hipogeos. La ma-
ternidad provoca el instinto, y los ví-
veres—montones de miel, pasteles de 
polen, presas vivas diestramente ale-
targadas—destinados a las futuras lar-
vas, ofrecen rasgos no menos sorpren-
dentes e interesantes. En tanto observa, 
ei grillo, bajo los tomillos en flor, lo 
regala con su nota límpida, acordada 
con el paisaje y en la sinfonía universal, 
la <cogujada—dice el propio Fabre,— 
cohete lírico que asciende con la gar-
ganta rebosante de notas, desde lo alto, 
invisible en las nubes, derrama sobre 
los surcos su dulce cantinela, santa 
aleluya de los campos. 
Hasta Fabre, la mayor parte de los 
naturalistas entregados a la ciencia 
pura, venían limitándose a nominar ios 
insectos, y, en aplicación de un serio 
rigorismo científico, a disecar su ana-
tomía, tarea interesante como la que 
más, pero inexpresiva para las gentes 
extrañas a la tarea investigadora o ma-
gistral. Fabre, tras la huella de los Redi, 
Reaumur, Huber y León Dufour, estu-
dia las costumbres de ios insectos al 
aire libre, bajo el mismo Sol que alum-
bra a la mosca y al Universo. 
Comienza entonces la aparición de 
sus magistrales «Souvenirs entomolo-
giques», el más serio monumento eri-
gido a la psicología de los insectos.> 
«Calpe> ofrece hoy al público la 
primera versión española de ios cinco 
tomos más famosos del bagaje literatio 
científico de Fabre. 
«Por las páginas de «Maravillas del 
instinto en los insectos>, «Costumbres 
de los insectos», «La vida de los insec-
tos», «Los destructores» y «Los auxi-
liares», desfilan, con interés cada vez 
más creciente, centenares de insectos, 
por Fabre cordialmente amados. 
La langosta verde, implacable devo-
radora de cigarras; la empusa, feroz 
de aspecto, de costumbres inofensivas; 
los necióforos, insectos sepultureros de 
topos, ratones y pajarillos; la moscarda, 
la procesionaria del pino, oruga recue-
ra, precursora de los carneros de Panur-
go; las arañas, en que las maravillas 
del hilo telegráfico no tienen rival; los 
eumenes y las osmias, de instintos tan 
sutilmente extraordinarios; el gusano 
de luz, la oruga de la col. La cigarra, 
inmortalizada por la fábula, que Fabre 
Elaboración de mantecados, Roscos y Alfajores 
C A F E - R E S T O K A N JARABES PARA R E F R E S C O S 
echa por tierra; la mantis feroz, odioso 
carnicero; el grillo campestre, este bo-
hemio cantor primaveral; las abejas 
albañiies, constructoras de casitas de 
barro para sus crías; las mariposas noc-
turnas, notas aladas en el frescor ves-
peral; los gorgojos, cuyo número pro-
digioso repara su insignificante peque-
ñez. Los escarabajos, peloteros, de que 
acaso Júpiter—¡oti Sainaniego! —pudie-
ra darnos clara noticia; los «cerceris», 
cuyo talento para aletargar presas vivas 
no tiene rival en todo el mundo animal, 
y, sobre todo, el interesante escorpión 
languedocino, cuya hembra devora al 
macho tras las bodas, surgieren al espí-
ritu sutilmente observador de Fabre y 
a su facundia sin par capítulos todos 
siempre sugestivos y cada vez de inte-
rés más creciente. 
En los tomos de «Los destructores* 
y de «Loí auxiliares>, Fabre pasa dete-
nidamente revista a la mayoría de los 
insectos peijudiciales a los cultivos en 
el primero, y a los animales—principal-
mente las aves—que en la persecución 
y exterminio de los primeros prestan 
al hombre tan valiosa ayuda.» 
• El Sol* de Madrid, bajo el atina-
dísimo epígrafe de una obra admirable, 
ha dedicado en lugar preferente a Fa-
bre, y ron motivo de esta edición, un 
artículo muy largo, pero que sabe a 
poco, avalorado por la firma del cultísi-
mo escritor Félix Lorenzo, cuyas son 
las siguientes frases: 
«Algo más que claridad hay en sus 
obras: hay amenidad, ternura, comu-
nicativo calor cordial. Hacen meditar 
al hombre culto y divierten al niño 
como si fuesen fábulas. Cuando los 
niños españoles, (enemigos implacables 
del insecto y otras bestiecillas bonda-
dosas y útiles a quienes consideran 
horrendas y dañinas por un falso con-
cepto de la bondad y la belleza o por 
bárbaras supersticiones heredadas) ha-
yan leído los Recuerdos entomológicos, 
la cultura española habrá cambiado de 
rumbo.» 
PEDRO PEDRAZA. 
Madrid 
POTES D E AGUA 
a 12 pesetas 
C A S A . 
Sección Religiosa 
labileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de las Descalzas 
Días 22, 23 y 24.-D.a Carmen Aguirre 
de Uribe, por sus difuntos. 
Iglesia de San Agustín 
Día 25.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 26.—D. José del Pozo Herrera, por 
su esposa doña Remedios Casaus. 
Día 27.—D.a Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Iglesia de Belén 
Día28.—D.a Purificación Palma, por 
su esposo. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se. nos remitan, si el Con&ejo da 
Redacción los juzga admisibles. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Francisca Arcas López, José Bautista 
Pérez, Cristóbal Casasoia Casasola, 
Cristóbal Muñoz Alba, Antonio del 
Pozo Castillo, Dolores Pozo García, 
Rosario García Jiménez, Manuel Casti-
llo Ramírez, Pedro González Bermú-
dez, Teresa Soto Montero, Encarna-
ción Gallardo Burruecos, Mercedes 
González Ruiz, Manuel Flores Vegas, 
Francisco García Siles, Félix Ramos 
Reina, Balbanera Sandoval Romero, 
Teresa Mayorga Rodríguez. 
Varones, ,9.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
José Sánchez Pino, 60 años; Socorro 
Ortiz Jiménez, 2 años; Carmen Lara 
Arjona, 80 años; José González Carne-
ro, 70 años; Antonio Estrada Terrones, 
75 años; Dolores Rodríguez Tejero, 1 
año; Carmen Almohalla Astorga, 63 
años; Sebastián Cueto Aguila, 24 años; 
Dolores Carrillo Fernández, 37 años. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. , . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
17 
_9 
8 
Historia de ílntequera 
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— Página 8.' — £7. SOL D£ A N T H Q U E R A 
Contratista do obras de 
CEP^EISTO ARMADO 
Trabajo^  hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
DE OCASIÓN ^ 
Se venf?e un magnífico mueble armario bi-
blioteca chapado en caoba, que mkíe 3 me-
ros de alto por 1-57 de ancho; y una má-
quina de fotografiar tamaño 13 por 18, mar-
ca alemana, modelo III, con objetivo marca 
HELIOS y completa de todos sus accesorios 
indispensables para su uso. 
Para más detalles en esta Redacción ^ 
i r á n Fábrica ¡CjiOCOlUTHS 
-sSf ^ D E • z ^ - w 
" J A C i N T O RICA, DE B U R G O S 
\gcnte exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
ín Antcquera, dirigirle a 
O 13 ^ENCARNACIÓN, 13 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y cujnsistencia. 
Enrique López Sáncliez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
os regalos de EL 
Con ta serie de cupones que publica-
mos de numeración correlativa (de! 1 
al 14), a la presentación de uno de ellos 
(que oportunamente designamos), tiene 
usted derecho a retirar un 
CUPON UNICO 
con cincuenta suertes para el sorteo de 
la lotería del día 11 de Diciembre, y 
puede salir agraciado con una 
Participación de dos pesetas 
en un número (que anunciaremos), para 
la jugada de Na vidad. 
El resto de ios cupones (o sean 13), 
también puede V, venir a canjearlos 
por otro cupón con cincuenta suertes, 
para tener opción al regalo de una caja 
de mantecados, un salchichón y una bo-
tella de vino de buena marca, al 
que obtenga el premio mayor de la ju-
gada de Navidad regala este periódico. 
C U P Ó N n ú m . U 
m m m m m m 
C U A S - I D A 
S E UNIVEMSAL 
C O L E C C I O N E S C O M P L E T A S EN V E N T A A P L A Z O S 
P I D A S E E N T O D A S t.A9 U B R E I U A S D E E S P A Ñ A Y A M É H i C A 
E N V I A M O S O B A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A L P E M A D R I D , SAS MATEO 53 B A R C E L O N A , C O N S E J O DE CIENTO 41C 
vanas 
mcia. 
Ia IliClillPfi 
Precios muy r ^ i i d ü o s en ¡ o h c l a ^ i t nrMciilos para ln$faladonc$. 
F1RAÍ 
IMPORTACIÓN D1BECTÁ DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. || Sulfato de hierro y de cobre. 
Kaini ta . || Adufre. | Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Ma i^ . 
f^ep^esentantes en los ptdncipo^s pontos de Hndalaeía. 
V. — .—, J 
EL SOL DE MADRID D I A R I O 
16 g r a n d e s p á g i n a s 20 c é n t i m o s 
Nutrida información de todo el mundo : Selecta colaboración 
I P o r etToono: 3 ptas, a,l m e s 
Suscripciones con servicio a domicilio por repartidor a la llegada del tren 
Swbdelegacion para Antequera y su partido: 
J o s é Palma García : : : : : : : Maderuelos, 20 
